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稚内北星学園大学では、2009年度現在、学部共通専門科目 (メディア系) として「インターネット論


























の指針として確立している。「ネチケット」は、1995年10月、Sally Hambridge が著した RFC1855
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The Internet education with the object of "the high-level language" and "the science of the connection"
The Wakkanai Hokusei Gakuen University has opened courses "The Internet theory 1/2" and "The Internet
literacy 1/2" as our media-learning in 2009. The author takes charge of the series 2 of both subjects. The
subjects are following the series 1.
In this paper, the author is trying to reorganize the curriculum in previous each of series 2. By the
reorganization, the author defines The Internet as "a high-level language" and "the science of the connection".
The students who take the course are information-major and sociological-major. Therefore, the curriculum
depolarize to technical-lecture.
At the time limit of this paper, the lectures are done 8 times in 15 times. The curriculum will impart the
students’ wisdom as the content development from the side of "the high-level language" and information
sharing from the side of "the science of the connection".
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